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ALFREDO VIZZINI, MARCO CONTU 
NOVITÀ: NUOVE COMBINAZIONI NELLE AMANITACEAE 
 
Su cortese segnalazione dell'amico Luis Parra (Aranda de Duero, Burgos, Spagna), 
proponiamo queste due nuove combinazioni nel genere Aspidella E.-J. Gilbert 
(Amanitacaeae), essendo illegittime quelle pubblicate in Micol. Veg. Medit., vol. 27(2), pag. 
81, 2012: Aspidella thiersii (Bas) Vizzini & Contu, comb. nov., MycoBank n. MB 803947 
Basionimo: Amanita thiersii Bas, Persoonia 5(4): 382 (1969) [MB308597] ≡ Aspidella alba 
(Thiers) Vizzini & Contu, Micol. Veget. Medit., 27(2): 81 (2012) [MB 802195], nom. illegit. 
(art. 52.1 e 52.2). 
Aspidella aureofloccosa (Bas) Vizzini & Contu, comb. nov., MycoBank n. MB 803948 
Basionimo: Amanita aureofloccosa Bas, Persoonia 5(4): 384 (1969) [MB308537] ≡ Aspidella 
aurea (Beeli) Vizzini & Contu, Micol. Veget. Medit., 27(2): 81 (2012) [MB 802196], nom. 
illegit. (art. 52.1 e 52.2). 
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